








Kako bi se odnos umjetničkog djela i njegove interpretacije još jednom doveo u pitanje, u 
ovom će se radu kroz analizu predgovora (kao sastavnog dijela svakog kataloga izložbe) 
pokušati preispitati granice i mogućnosti predgovora. Imajući na umu da razlika između ži-
vog i umjetnog, kojom se nekada nastojao razgraničiti i život od umjetnosti, danas više nije 
tako jasna, u pogledu granica predgovora sagledat će se biopolitičko razumijevanje pred-
govora i dokumentacijski tip predgovora kao primjer stvaranja života iz umjetnosti. Moguć-
nosti predgovora bit će prikazane kroz umjetničko razumijevanje predgovora i poetski tip 
predgovora gdje dolazi do stvaranja umjetnosti iz života. U navedenoj analizi otvorit će se 
pitanje što se događa s onim trećim, posjetiteljem kao receptorom izložbe, koji je, zapravo, 
u doživljaju umjetničkog djela trebao biti onaj prvi. Je li on zbog postojanja predgovora 
uskraćen za neposredni doživljaj samog djela ili mu predgovor služi kao sredstvo, možda 
bolje reći kanal, da bi taj doživljaj mogao zaživjeti?
Ključne riječi
predgovor,	umjetničko	djelo,	biopolitika,	Boris	Groys,	Martin	Heidegger
Zazidali ste Vlašiće,/uškopili gromove,/u olovne tikve/zatvorili munje.//
Ukrali ste mi vatru kojom me darovao/Prometej.//
Oteli ste mi pravo da stvaram svijet po svojoj mjeri.//
Po tko zna koji put, moram preotimati od vas:/	
drveće, vukove, ovce, vatru i mjeru.//
Petar	Gudelj,	»Vatra	i	mjera«









pojmom	životnoga.	Podsjetimo	 se	 samo	da	 su	glazbi	nadjenute	 riječi,	 slici	
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Takav	 je	 primjerice	 predgovor	 T.	 S.	 Eliota	
knjizi	Nightwood	Djune	Barnes.	Usp.	Gerard	



























ća	niz	pratećih	elemenata	 teksta	koji	 se	 raz-























upričavanja	 (kako	 povjesničarsko	 umjetnič-
kog	 tako	 i	 filozofijskog),	 ne	 možemo	 iro-
nično	 ne	 primijetiti	 potencijalnu,	 odnosno	
posrednu,	 tržišnu	 isplativost	 humanističkih	




koje	 time	 postiže	 određenu	 cijenu	 (njegova	
je	»isplativost«	samo	u	manjoj	mjeri	vezana	



























Rasplet.14 U početku bijaše riječ.
Posljednja	karakteristika	koju	ćemo	na	ovom	mjestu	spomenuti,	a	tiče	se	ne-


















































jasno	 pokazujući	 kako	 umjetnost	 više	 nije	 prisutna	 i	 stoga	 istog	 trena	 vidljiva,	 već	 je	 prije	
odsutna	i	skrivena.«18
Umjetnička	dokumentacija	također	znači	pokušaj	korištenja	umjetničkih	me-











Kada	 bismo	 htjeli	 aktivno	 oprimjeriti	 novo-
nastali	omjer	snaga,	mogli	bismo	se	poigrati	





reproduciraju	 se	 u	 određenim	 nakladama	 i	





dan	(jedinstven)	 iako	 tiskan	u	brojnim	 iden-
tičnim	 primjercima,	 dok	 umjetničkih	 djela	
na	nekoj	izložbi	može	biti	 i	nekoliko	ali	po-
jedinačnih	 primjeraka,	 mogli	 bismo	 nanovo	
promisliti	praksu	publiciranja	predgovora.	U	
tom	 smislu	 subverzivno	bi	 bilo	 tiskati	 samo	
jedan	 predgovor	 (što	 bi	 oprimjerilo	 njegovu	








skih problema,	 Naprijed,	 Zagreb	 1974.,	 str.	
181.
16
Usp.	Danko	Grlić,	Estetika IV. S onu stranu 
estetike,	Naprijed,	Zagreb	1979.,	str.	74–76.
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tekstu,	 omogućujući	 pretvorbu	 artificijelnog	 u	 nešto	 živo,	 a	 repetitivnog	 u	
nešto	neponovljivo.22
































nad	 stvarnim	 stvari	 i	 da	 pri	 toj	 nasilnosti	 sudjeluje	mišljenje,	 zbog	 čega	
se	 mišljenja	 odričemo,	 umjesto	 da	 se	 trudimo	 kako	 bi	 mišljenje	 postalo	
misaonije.	No	 što	bi	 onda	pri	 nekom	bitnom	određenju	 stvari	 bilo	kakav	
siguran	 osjećaj,	 ako	 jedino	 mišljenje	 smije	 imati	 riječ,	 zapitao	 se	 dalje	
Heidegger:24
»Možda	je	ipak	to,	što	ovdje	i	u	sličnim	prilikama	nazivamo	osjećajem	ili	raspoloženjem	um-
nije,	naime	razbirljivije	(vernhmender),	 jer	 je	bitku	otvorenije	nego	sav	um,	koji	 je	međutim	














































































Dis/functionality of Pre/face: Boundaries and Possibilities
Abstract
In this paper the analysis of preface (as an integral part of every exhibition catalogue) will be 
used to once more question the relation between the work of art and its interpretation. Therefo-
re, boundaries and possibilities of prefaces will be examined. Since in contemporary times the 
border between living and artificial became vague, bio-political understanding of preface and 
documentational type of preface will serve as an example of creation of life from art. On the 
other hand, the artistic understanding of preface and poetic type of preface will be used as an 
example of creation of art from life. This analysis will also open the question what happens with 
the third one, a visitor as a receptor of exhibition, who supposed to be the first one experiencing 
the work of art. Does the existence of preface deprive him direct experience of the work of art or 
the preface can serve him as means to have a vivid experience?
Key words
preface,	work	of	art,	bio-politics,	Boris	Groys,	Martin	Heidegger
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Usp.	G.	Genette,	Paratext,	str.	293.
